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Actualmente, se torna imperiosa la necesidad de cumplir con los cánones y 
exigencias en cuanto a  publicaciones científico – académicas  que exige este  
mundo globalizado. Ello, a su vez, facilita el empleo de estas publicaciones  sean 
escritas y en versión digital. En este sentido, la Revista de Psicología de la 
Universidad César Vallejo se encuentra desde este año en el Catálogo de Revistas 
Indexadas del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex) y en el 
Portal de las Revistas Peruanas Científicas y Técnicas. Lo cual evidencia la 
rigurosidad metodológica, sistematicidad de sus contenidos, la validez y 
confiabilidad de sus conclusiones. Así también, nuestros lectores pueden  acceder 
a los artículos en texto completo de la Revista de Psicología ingresando a la página 
web de la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Gracias a la participación de la Unión Latinoamericana de Entidades en 
Psicología (ULAPSI) conformada por  reconocidos profesionales investigadores, 
es a partir de  este año nuestra Revista de Psicología cuenta con un Comité asesor 
científico nacional e internacional que viene a potenciar y optimizar  la calidad de 
las publicaciones venideras.
Considerando que “los buenos libros provocan malas costumbres y las 
malas costumbres provocan buenos libros”, entenderíamos que la nuestra 
contribuye a lo primero; no obstante “la costumbre corrige las leyes” y esta 
producción,  como las predecesoras, se han ganado un espacio en la costumbre 
intelectual de nuestros seguidores que satisfacen los momentos de “ocio 
intelectual” con las mismas.
Finalmente, es perentorio que la Revista de Psicología de la Universidad 
César Vallejo progresivamente se incluya en las prestigiosas bases de datos 
nacionales e internacionales para incrementar su acceso y la difusión del 
conocimiento psicológico a partir de nuestra ubicación geográfica, fomentando la 
producción  de quehacer en nuestra área profesional.
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